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2010 年 9 月，中国红十字总会与国家卫生计
划生育委员会 ( 卫计委，原卫生部) 联合向中央











授权的器官获取和移植网络 ( Organ Procurement
and Transplantation Network，OPTN ) /器官资源共
享网络 ( UNOS) 来规范和管理移植中心及器官获
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